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AM Emirinin müzedeki kitaplarından bir kaçıMillet kütüphanesinde
A li Emirî’nin 60.000
altın liralık kitapları...
Beni İsrail nazarında kadınlar! —  Evliya Çelebinin 
el yazması seyahatnamesi —  Aşık Çelebi —  
Kıblegâh ittihaz olunan ve fakir erkeklere 
sunulan çirkin kadınlar
Şeyhülislâm Feyzullaf efen­
dinin Fatihteki Millet kütüp­
hanesini kurmasından sonra, 
Ali Emiri efendinin bu kütüp­
haneyi zenginleştirdiğinden t*] 
bahsetmiştim.
Ali Emiri efendi kimdir? 
1857 de Diyarbakırda doğan 
Ali Emiri efendi, Diyarbakınn 
eski şairlerinden Sait Mehmet 
Emin Çelebinin torunlarından 
Mehmet Şerif efendinin oğlu­
dur. İlk tahsilini Diyarbakırda 
yapmış ve medreselerde oku­
muştur. Kitaba çok meraklı, 
hafızası çok kuvvetli olduğun­
dan tarih ve edebiyat bakımın­
dan bir bilgin haline gelmiş­
tir. Harput, Sivas, Selanik, An­
kara, Adana aşar kâtipliklerin­
de bulunmuş, Kozan, İçel, Kır­
şehir, ve Yenişehirde muhase­
becilik yapmaş, sonra tekrar 
Harputa geçerek sırasiyle Ha- 
¡¿p. Erzurum defterdarlıkların­
da, Yanya, İşkodra ve Yemen 
maliye müfettişliklerinde bu­
lunmuştur.
Ali Emiri efendi bu memuri­
yet hayatından sonra 1908 de 
tekaüt olarak İstanbula gelmiş 
ve yerleşmiştir.
Hayatı hakkındaki eserleri 
tetkik ettiğimiz zaman görüyo­
ruz ki Ali Emiri efendi, daima 
yalnız yaşamağı tercih ettiği 
için evlenmemiş, bu yüzden 
masrafı da az olduğundan eli­
ne geçen parayı kitaplara ver­
miştir. Ali Emiri efendi 1924 te 
67 yaşında iken İstanbulda 
Fransız hastanesinde bir mide 
ameliyatı neticesinde vefat et­
miştir. ,
60 bin altın liralık 
kitap
Şeyhülislâm Feyzullah efen­
di kütüphanesinin adını «Mil­
let kütüphanesi» ne çeviren Ali 
Emiri efendinin bu kütüpha­
neye hediye ettiği kitaplarının 
kıymeti o zaman, 60 bin altın 
lira olarak tahmin edilmiştir.
Kütüphanedeki kitaplarını 
isimleri ile tesbit eden fihristi 
gözden geçirdiğimiz zaman gö­
rüyoruz ki Ali Emiri efendi 
yekûnu 16,221 i bulan kitapla­
rını Millet kütüphanesine bı­
rakmıştır ve bunlar şöylece 
tasnif edilmiştir: 4,771 adet
Arapça yazma ve basma kitap, 
1,766 tarih ve coğrafya, 1,675 
manzum eser, 1,542 şer’î eser, 
1,087 Farsça kitap, 700 gazete 
ve mecmua cildi, 819 edebî eser, 
614 kavait, roman, Türkçe, 
Farsça ve Arapça lügat, 3.050 
tıbbî, askerî kavanin, riyazi, 
hukukî ve terbiyevî eserler, is­
tatistikler ve salnameler...
Fatihteki Millet kütüphane­
sinde 30016 cilt eser bulundu­
ğuna ve Ali Emirinin bu kü­
tüphaneye 16,221 eser bırakmış 
olduğuna göre, kütüphane mev­
cudunun yarısından fazlasını 
Ali Emirinin kitapları teşkil et­
mektedir.
Kütüphanede 
kıymetli eserler
Kütüphane şefi Halit Dener­
den mevcut eserler arasında 
en kıymetlisini öğrenmek iste­
dim:
«— Hepsi de kıymetli eser­
lerdir, dedi. Fakat Evliya Çe­
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Kütüphanede tasnifi tamamlanan eserlerden bir kısmı
(*] Bu yazı 1 haziran 1950 
«Akşam» da çıkmıştır.
lebinin el yazması seyahatna­
mesi ile Âşık Çelebi, Fatih di­
vanını kıymetlilerin başında 
sayabiliriz.»
Müze diye ayrılan kısımda 
Evliya Çelebinin el yazması se­
yahatnamesini gördüm» Re­
simde açık kitabın önünde gö­
rülen uzunca kitap odur. Ev­
liya Çelebinin el yazması se­
yahatnamesi iki ciltten ibaret 
imiş ve bu ciltlerden biri Fa­
tih Millet kütüphanesinde mu­
hafaza ediliyor, biri de Tep- 
kapı sarayında saklanıyormuş. 
Aradan yüz yıllar geçtiği hal­
de kitabın ne yapraklan bo­
zulmuş, ne de mürekkep uçmuş. 
Sanki dün yazılmış gibi par­
laklığını muhafaza etmekte­
dir.
«Âşık Çelebi» minyatürleri 
bakımmdan da kıymetli bir 
eser. İçinde el ile yapılmış 87 
resim var ki bugün ne o renk­
leri bulmak, ne de resme can­
lılık veren o çizgileri meydana 
getirmek imkân dahilindedir. 
Mevcudu bir tane ve yazma o- 
lan bu eserin serlevhalariyle 
cedvellerinin müzehhep oluşu 
I da eseri aynca kıymetlendir­
mektedir.
Gene bu kıymetli eserler ara­
sında yüzlerce el yazması di­
vanlar, tasavvufa ait kitaplar 
bulunmakta, yüzlerce manzum 
eser de kütüphanenin varlık­
larını teşkil etmektedir.
Kütüphanenin müze kısmın­
da muhafaza edilen eserler a- 
rasmda kutru 3 santimetre yu­
varlak bir mini mini cilt gör­
müştüm. Tetkik ettiğim zaman 
bunun el yazması bir Kur’anı 
Kerim olduğunu gördüm. İnce­
cik yazılarla bir Kur’anı Ke- 
rim’in bu mini mini cilde sığ­
dırılması fevkalâde bir hüner... 
Bu da, kitap meraklısı Ali Emi- 
rînin, Millet kütüphanesine 
hediye ettiği eserlerden biridir.
Beni İsrail nazarında 
kadınlar
Müzeden mütalâa salonuna 
geçtik. Kütüphane memurla­
rından Kemal Zaim, bütün ki­
taplara isme, müellif adına ve 
mevzuuna göre tasnif edildiği­
ni anlatır ve nümuneler göste­
rirken fişlerden birinde kadın­
lardan bahseden bir gazete çı­
karılmış olduğunu gördüm.
Yıllarca evvel yalnız kadın­
dan bahseden bir gazete!... 
Fiş numarasını aldık, gazeteyi 
getirttik. Ciltten gelişi güzel 
bir sahife açtım: 5 nisan 1329 
tarihli nüsha. Fiati 10 para. 
Sahibi Nuriye Ülviye, müdürü 
mesulü Emine Seher.
«Hukuku Nisvan» serlevhasr 
ile yazılan başmakalede: «Bu
makaleciği Beni İsrail nisvanı 
hukukuna hasrettik» deniliyor 
ve Beni İsrail nazarında kadın­
lar şöyle anlatılıyor:
«Beni İsrail nazarında kadın 
yalnız hüsn-ü-cemalin misal-i- 
müşahhası addolunurdu. Er­
kekler nerede güzel bir kadın 
görseler yakalayıp Milita iba­
dethanesine vakfederlerdi. Bu 
ibadethaneye esir edilen ka­
dınlar kıblegâh ittihaz olunur­
lardı. Evet, bütün Beni İsrail 
bu zavallı esirelerin htisn-ü- 
cemaline perestiş ederlerdi. 
İkinci derecede güzel olan ka­
dınları hükümdarlara sırasiy- 
le ağniyaya ihda eylerlerdi Bu 
sınıfın erkekleri ne kadar çir­
kin, ahlâksız olsalar da itiba­
ra alınmazlardı. Fakir erkek­
ler ise cinsimizin çirkinlerine 
hâh na hâh katlanmağa mec­
bur idiler.»
Başka bir gün de bu entere­
san gazetenin 37 sene evveline 
ait kadın görüşleri hakkındaki 
diğer yazılarından parçalar ve­
ririm.
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